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Kesadaran dan Faktor Resiko Yang Berhubungan Dengan Hipertensi Pada 
Karyawan Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Novika Reza Ajeng I.P1, Risa Herlianita2, Zaqqi Ubaidillah3 
Latar Belakang: Hipertensi disebut sebagai silent killer karena penyakit ini termasuk 
penyakit yang mematikan, penyakit ini dapat menyerang siapa saja baik muda maupun 
tua. Faktor resiko hipertensi antara lain usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, obesitas, 
diet, kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, dan aktifitas fisik. Kesadaran merupakan 
salah satu faktor yang menentukan perilaku seseorang. Oleh karena itu kesadaran 
tentang hipertensi merupakan hal yang penting untuk mengontrol tekanan darah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesadaran dan faktor resiko, serta 
kesadaran yang berhubungan dengan tekanan darah pada Karyawan Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif 
korelasional dengan menggunakan pendekatan cross sectional . Sampel berjumlah 93 
responden yang diambil dengan teknik quota sampling. Analisa data menggunakan uji 
Korelasi Spearman Rank dengan derajat kemaknaan (α) = 0,05. 
Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran tentang hipertensi pada Civitas 
Akademika Universitas Muhammadiyah malang sebagian besar pada kategori 
kesadaran tinggi ( 71 %). Faktor resiko hipertensi meliputi usia 18-29 tahun (46,2%), 
jenis kelamin perempuan (52,7%), riwayat keluarga (52,7%), indeks massa tubuh pada 
kategori normal (54,8%), diet buah dan sayur 1-2 porsi (83,9%, 78,5%), merokok pada 
kategori tidak pernah merokok (64,5%), mengkonsumsi alkohol pada kategori tidak 
pernah mengkonsumsi alkohol (93,5%), aktifitas fisik pada kategori High Level 
(63,4%). Hasil dari uji statistik menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
kesadaran dengan tekanan darah dengan nilai p = 0,732. 
Kesimpulan: Karyawan Universitas Muhammadiyah Malang memiliki tingkat 
kesadaran tinggi terhadap hipertensi. Faktor Resiko riwayat keluarga, jenis kelamin dan 
pola konsumsi buah dan sayur memiliki persentasi tertinggi pada kejadian hipertensi. 
Kesadaran tidak berhubungan dengan tekanan darah pada Karyawan Universitas 
Muhammadiyah Malang. 
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Awareness And Risk Factors Associated With Hypertension To Employees of 
the University of Muhammadiyah Malang 
 
Novika Reza Ajeng I.P1, Risa Herlianita2, Zaqqi Ubaidillah3 
Background: Hypertension is called the silent killer because this disease is a deadly 
disease, this disease can give up anyone, both young and old. Risk factors for 
hypertension include age, gender, family history, obesity, diet, smoking habits, alcohol 
consumption, and physical activity. Awareness is one of the factors that determine a 
person's behavior. Therefore awareness of hypertension is important for controlling 
blood pressure. The purpose of this study was to determine awareness and risk factors, 
as well as awareness related to blood pressure to Employees of the University of 
Muhammadiyah Malang. 
Research Method: This study used a descriptive correlational research design using a 
cross sectional approach. The sample amounted to 93 respondents taken by the quota 
sampling technique. Analysis using Spearman Rank Correlation test with significance 
level (α) = 0.05. 
Results: The results of the study showed that awareness of hypertension in the 
Academic Community of the University of Muhammadiyah Malang was mostly in the 
high awareness category (71%). Risk factors for hypertension include age 18-29 years 
(46.2%), female sex (52.7%), family history (52.7%), body mass index in the normal 
category (54.8%), fruit diet and vegetables 1-2 servings (83.9%, 78.5%), smoking in the 
never smoking category (64.5%), alcohol consumption in the never consuming alcohol 
category (93.5%), physical activity in the category High Level (63.4%). The results of 
the statistical tests show that there is no relationship between awareness of blood 
pressure and p value = 0.732. 
Conclusion: Employees of The University of Muhammadiyah Malang have a high 
level of awareness of hypertension. Risk factors for family history, gender and 
consumption patterns of fruits and vegetables have the highest percentage in the 
incidence of hypertension. Awareness is not related to blood pressure in Employees 
of the University of Muhammadiyah Malang. 
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